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ENFERMEIRO DO TRABALHO - PASSADO, PRESENTE e FUTURO
DESAFIOS À FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM NO TRABALHO
Rui Pereira ruipereira@ese.uminho.pt
COIMBRA – Secção Regional do Centro (10.04.2015)
• Apreciação individual da problemática;
• Vinculando apenas o preletor;
• Olhar para o futuro num contexto global / Europeu;
• Membro do Conselho de Enfermagem da OE;
• Membro do Grupo de Trabalho para o Enfermeiro do Trabalho – OE;
• Docente na área da Enfermagem do Trabalho / Saúde Ocupacional;
PRESSUPOSTOS
&
DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE:
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EIXOS ESTRUTURANTES DA APRESENTAÇÃO:
• Situação atual – Portugal & Europa;
• Consensos & Dissensos;
• Desafios futuros…
CLE – 3º Ano
(Obrigatória)
CLE – 4º Ano
(Opcional)
CLE – 4º Ano
(Opcional)
CLE – 3º Ano
(Opcional)
Situação Portuguesa – Formação em Saúde Ocupacional – Pré/Pós-graduada (IESP)
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MODELO DE SAÚDE OCUPACIONAL
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• A formação no âmbito da ET será da responsabilidade das IES;
• Propõe-se no curto prazo uma concertação de conteúdos
curriculares/formativos mínimos entre as IES e a OE.
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ENFERMEIRO DO TRABALHO - PASSADO, PRESENTE e FUTURO
DESAFIOS À FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM NO TRABALHO
OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!
Rui Pereira (ruipereira@ese.uminho.pt)
